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上接第 ,∀ 页 ∃
及违约责任等
% ∗∃ 实施拍卖
。
包括拍卖标的投资价值分析
%拍卖公告的发布
,
招商洽谈
,
拍卖会
的组织实施
。
∀∃ 产权的交割
。
包括委托 人和买受人签订《产权交接协议》
,
债权债务的清理核
实
,
产权变更登记等
。
政府对产权拍 卖的行政于预
,
特别是某些政府官 员的
“
幕后操纵
” ,
要按市
场原则
,
发挥拍卖市场的机制
,
保证产权拍卖的顺利进行
。
另外
,
有必要创建全国性的产权拍卖市场网络体系
。
首先应考虑
+
按照区域经济合理和比
较优势原则
,
在若干中心城市
,
如上海
、
广州
、
天津
、
重庆
、
郑州
、
西安等建立区域性产权拍卖市
场
%
其次在区域产权拍卖 市场的基础上
,
建立完善的全国性的产权拍卖市场网络体系
,
并且采
取现代化通讯技术
,
实行全国联网
,
逐步开展网上拍卖
,
并编制国企产权拍卖指数
,
实现产权拍
卖规范化
、
网络化
、
现代化和国际化
。
同时还要培育一批具有一定规模的拍卖中介机构
,
提高拍
卖机构和从业人员的素质
。
考虑到国有产权拍卖的特殊性
,
拍卖机构的建立
,
应实行审批制
,
其
组织形式以公司制为主
,
国有资产管理部门 或授权经营公司∃应占有一定比例的股份
,
以保证
国有资产拍卖的合法性和效益性
,
防止新的国有资产流失渠道的出现
。
拍卖机构也应规模化
,
走规模经营之路
。
总之
,
加快培育中国产权拍卖市场
,
是深化国有改革的迫切需要
,
是一种企业规模扩张的
有效机制
,
是实现资源配置的重要方式
,
在我国无论从理论上
,
还是从实践上
,
已经具备了建立
产权拍卖市场的条件
。
我们完全可以相信
,
产权拍卖将会成为国有企业资产重组的一种主要方
式
,
在我国经济发展中将会发挥越 来越重要的作用
。
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